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La intensificació ramadera i I'abandó, dues tendencies 
dels Pirineus espanyols al comen~ament del segle xxi 1 
Introducció 
A la rnajoria de les rnuntanyes europees es registren actual- 
rnent unes formes de gestió agraria on coincideixen la inten- 
sificació rarnadera i I'abandó (Cernusca et al., 19961, pero 
cal ressaltar-hi algunes diferencies quan les considerern re- 
ferides als Pirineus. O bé les rnuntanyes europees són rnés 
altes i arnb territoris més extensos (Alps, Caucas), o son 
més nordiques (Escocia, Escandinavia) i per tant no tan sen- 
sibles a la sequera; les dues característiques podrien arnor- 
tir els efectes negatius que trobern als Pirineus. Si a tot aixo 
afegirn que rnoltes rnuntanyes varen ser en algun rnornent 
refugi de poblacions que hi buscaven protecció (Grotzbach y 
Stadel, 1997) i que aquesta circurnstancia es va produir als 
Pirineus al llarg de I'edat mitjana (Allieres, 19951, ens tro- 
bern que gran part dels paisatges actuals encara es ressen- 
ten d'aquella superpoblació agrícola i són els que, a I'inici 
del segle xxi, han de suportar aquestes dobles tendencies 
d'intensificació i abandó pero arnb una base dernografica 
rnolt mes reduida (Gorria, 1995). Procurarern entendre-les a 
diferents escales d'espai, tant considerant únicarnent les 
propietats de cada ramader corn la distribució total del po- 
ble o d'una vall. Altres interaccions turistiques o de conser- 
vació ens ajudaran a emmarcar I'activitat agraria 
desenvolupada al voltant de prats i pastures. La rnajor part 
de la inforrnació es refereix als Pirineus centrals on la poten- 
cia de la serralada perrnet trobar-hi unitats de paisatge rnolt 
contrastades. 
Les limitacions ecologiques 
De nord a sud la facilitat de produir herba, tant als rnonts 
Cantabrics corn als Pirineus, es va reduint rapidarnent quan la 
precipitació anual baixa dels 1.000 rnrn (Creus et al., 1984) i 
és perque la nostra evapotranspiracio ens resta 500 rnrn 
(Bielza, 19931, deixant-ne només 500 rnrn rnés per a la pro- 
ducció de I'herba de tot I'any. Aquesta quantitat sernbla ser 
la mínima que es requereix a Ilocs mes nordics com els ves- 
sants dels Tatras polonesos o als lírnits dels Alps arnb la pla- 
na de Baviera, al sud d'Alernanya, on nornés cauen 500 rnrn 
(Walter et al., 19751, suficients per a fer créixer I'herba, un 
producte rnolt ric en aigua (al voltant del 80% del seu pes 
total). En tots dos casos, I'evapotranspiració és escassa 
perque els raigs solars no hi arriben tan perpendicularrnent 
corn al nord dlEspanya. Quan baixern cap al sud de Zarnora, 
de la província de Lleó o de Palencia o de les diferents co- 
marques catalanes del prepirineu, les possibilitats són cada 
cop rnés escasses. 
Situats al nord d'Espanya, encara podern considerar un altre 
factor, relacionat arnb la proximitat a les pluges de I'Atlantic 
o de la Mediterrania (Fillat, 1983). Els canvis es van suc- 
ceint en allunyar-nos de Galicia, la regió mes occidental i bo- 
na productora d'herba del nord. Gradualment, els prats que 
encara continuen sent rnolt productius a tota la regió d'Astú- 
ries o de Cantabria i a la part nord del Pais Basc ja no ho 
són tant a Navarra, on la hurnitat es redueix als municipis de 
la rnuntanya i la franja es va estrenyent encara rnés en arri- 
bar als Pirineus centrals aragonesos i catalans. Finalrnent, a 
la Cerdanya, I'estacionalitat de pluges es distribueix de rna- 
nera que els rnaxims es registren a I'estiu (Izard, 19851, una 
característica que trobem arnpliament representada a tot Eu- 
ropa central (Walter et al., 1975), la regió mes allunyada de 
I'Atlantic. 
Podern resumir, pel que fa a les nostres condicions rnés rne- 
ridionals i menys atlantiques que les dels paisos típicarnent 
rarnaders de prats pasturats, corn són el Regne Unit i Holan- 
da, que, per una banda, rebern la hurnitat en condicions de 
rnuntanya, a termes rnunicipals penjats dalt dels vessants on 
plou una mica mes que a les planes rneridionals ve'ines i on 
els pendents fan dificil una bona rnecanització. Per I'altra, 
les pastures d'estiu, que solen rebre bones ternpestes preci- 
sarnent els rnesos estivals, permeten una llarga estació de 
pastoreig comunal que fa que els anirnals estiguin fora dels 
prats particulars durant gairebé sis rnesos I'any. Prats i pas- 
tures són actualment la base productiva d'herba per a la ra- 
maderia de muntanya de tots els pobles dels Pirineus. 
La colonització agrícola de les solanes a 
I'edat mitjana 
La triple especialització agrícola romana del cereal, el vi i 
I'oli sembla ser que no va arribar d'una manera important 
als Pirineus centrals fins que la densitat de la població va 
ser prou alta per a generalitzar I'agricultura en condicions 
de muntanya (Cura y Principal, 1995). Aquesta necessitat de 
produir més per unitat de superfície es va produir als Piri- 
neus a I'edat mitjana en reunir-s'hi la població que fugia dels 
diferents atacs dels pobles arabs i nord-africans (Bonnassie, 
1987). Tot i així, dels tres conreus classics, només els cere- 
als varen ser ampliament explotats perque I'olivera dificil- 
ment suportava els freds de les cotes superiors als 600 m 
(Gaussen, 1926) i la vinya donava un vi fluix i acid quan les 
parcel4es arribaven als 700-800 m d'altitud (Lefebvre, 
1933). 
La calor necessaria per anar pujant els conreus dels dife- 
rents cereals als pobles de muntanya va fer que els camps 
s'ubiquessin sobretot a les solanes (Lasanta, 1988). En bo- 
nes condicions, el segol, el mes rústec de tots els cereals, 
va arribar fins a cotes de 1.800 i 2.000 m; I'ordi, la civada i 
el blat, més exigents, es mantenien al voltant dels pobles, 
als 800-1.000 m d'altitud (Violant, 1949). Aquesta intensa 
activitat agraria va fer que la majoria de les rouredes autoc- 
tones que ocupaven principalment aquestes posicions fossin 
amplament redtiides a petits retalls de bosc (Lasanta, 
1988). Aquests bosquets coincidien sovint amb propietats 
particulars de monestirs i de nobles o fins i tot d'agricultors 
que les aprofitaven per fer pasturar els porcs amb les glans 
caigudes a terra durant la tardor (Riu, 1995). La resta va 
ser amplament desforestada i organitzada en terrasses en 
forma de parcel4es estretes i allargades que seguien gaire- 
bé sempre les inclinacions de nivell de cada vessant i que 
calia assegurar amb atrevides parets que superaven sovint 
els tres metres de desnivell. 
Aquestes antigues parcel.les agrícoles, particulars o comu- 
nals, que es podien dividir i tenir com a propies mentre es 
continuessin conreant, ben exposades a les solanes dels po- 
bles tot i ser estretes i de difícil accés per a la maquinaria, 
són les que avui dia constitueixen gran part de les zones de 
matoll de la muntanya i que estan gairebé abandonades i 
presenten un alt grau de perill d'incendi en les condicio~ns 
submediterranies dels Pirineus centrals. El manteniment de 
les parets de cada faixa de terra sembla també interessant 
per assegurar I'estabilitat de tot el vessant que, com que 
havia estat plenament remogut per a crear els esponjosos 
sols agrícoles, té el perill, si rep una pluja intensa i localitza- 
da, d'amarar-se d'aigua i lliscar cap al fons de la vall origi- 
nant esllavissades catastrofiques. 
Les pastures d'estiu 
La incidencia important dels ramats medievals sobre les 
pastures d'estiu es relaciona als Pirineus amb I'especialitza- 
cio productiva de la llana que van afavorir les ovelles (Fillat, 
1980). És una caracteristica que es pot veure molt clara i 
contrastada si es compara amb la ramaderia més diversa 
que encara es troba avui dia als monts Cantabrics. Per 
exemple, els tres tipus de llet de vaca, ovella i cabra barre- 
jats són els que donen la caracteristica especial del format- 
ge de tipus Cabrales (Abella, 19891, cosa que suposa, per 
altra banda, continuar mantenint els tres animals. L'opció de 
només llana va afavorir els grans ramats que ja no s'havien 
de munyir pero que necessitaven també grans superfícies 
per pasturar tranquil4ament (Vila, 1950). Tota aquesta de- 
manda comercial de noves pastures lligades a la llana va in- 
fluir perque la majoria dels pobles de muntanya escrivissin 
de manera clara els seus drets de propietat, que fins llavors 
havien mantingut per transmissió oral (Fairen Guillen, 1956). 
Moltes disputes entre ve'ins o ramaders mes llunyans varen 
acabar en tractats de pau fets fins i tot arnb veins francesos 
i es generalitzaren cap al segle xiii; després foren exhibits 
als diferents senyors feudals i reis perque en confirrnessin 
els drets de propietat fins als nostres dies (Tucco-Chala, 
1965). Els drets cornunals sobre les pastures d'estiu de 
rnolts pobles de muntanya són, doncs, un document historic 
que es podria considerar tan irnportant corn I'església roma- 
nica rnés bonica o corn les talles de fusta més elaborades i 
ben guardades d'alguns poblets de rnuntanya. 
Segurament una característica d'identitat dels pobles dels 
Pirineus centrals sigui aquesta preservació d'uns drets co- 
muna l~  escripturats en plena edat rnitjana i rnantinguts i co- 
neguts quasi de memoria per la majoria dels rarnaders 
actuals i pels seus fills. Els noms de moltes partides i les lo- 
calitzacions de fons, de Ilocs arrecerats per quan bufa el 
vent, de barrancs perillosos o d'indrets arnb plantes perjudi- 
cials per als anirnals són coneixernents que caldra recuperar 
si volern veritablement sentir-nos continuadors eficacos dels 
autentics pobladors de les rnuntanyes. Per altra banda, són 
adquisicions que ajuden a enriquir i a coneixer millor les que 
ja gairebé s'han oblidat a les planes veines, on les rnoltes in- 
fluencies fan més difícil interpretar la importancia de les lo- 
calitzacions de corrals d'hivern o de llocs de pastura arnb 
gustos salobres o arornatics. Són un conjunt de característi- 
ques ambientals, de vegetació i de control que poden donar 
bona qualitat de carn als anirnals que les pasturen i que se- 
gurarnent es faran imprescindibles els proxims anys per a 
vendre bé els anirnals produits en regirn extensiu arreu del 
país i per als quals la tracabilitat del producte final sera una 
bona garantia. 
Historicarnent, la producció de llana als Pirineus va ser una 
resposta comercial d'uns segles en que I'organització de la 
Mesta castellanolleonesa la va posar de moda i la va fer ren- 
table (Klein, 1979). Després ha estat la carn, tot i que, corn 
hern vist, als rnonts Cantabrics han valorat els forrnatges. 
Aquests contrastos ens expliquen clararnent que els condi- 
cionants ecologics continuen sent importants. La hurnitat 
dels arnbients atlantics és la responsable que les produc- 
cions de llet no solarnent siguin correctes per alimentar les 
cries dels anirnals que pasturen sinó que donin una quantitat 
addicional perque el ramader en pugui fer forrnatge al rna- 
teix ternps que el vedell, el be o el cabrit continuen creixent. 
Als Pirineus centrals no passa el rnateix i segurarnent les op- 
cions de carn o de llana i pel són mes adequades i seria la 
via per la qual valdria la pena avancar. 
Dels balnearis a les estacions d'esquí. No- 
ves opcions de turisme d'aventura 
Les orogenies herciniana i alpina que configuraren el comen- 
carnent dels Pirineus actuals ho varen fer arnb tanta intensi- 
tat que part de I'esforc d'aixecarnent encara perdura, influint 
en les varietats de fonts terrnals i sulfuroses, que feren tarn- 
bé les delícies dels primers arnants dels Pirineus del segle 
xix. Balnearis rnés o rnenys afarnats anirnaren el termalisme 
de muntanya i atragueren rnolts dels turistes insignes que 
escriviren poesies o acurades descripcions geologiques so- 
bre les rnuntanyes que adrniraven. De fet, els rornans ja ho 
havien provat uns segles abans pero els carnins carreters i 
els de traginer arnb rnules i cavalls varen posar de moda el 
terrnalisme dels Pirineus catalans per a rnolts aristocrates i 
professionals de Barcelona i Madrid queja feien vacances 
d'estiu fa un parell de segles. Alguns d'aquests establirnents 
encara són punt de referencia per a visitar Bagneres de Lu- 
chon, Andorra, la Val d'Aran, I'Alta Ribagorca o les viles del 
Turbó i Panticosa, a I'Aragó. 
Possiblernent la influencia d'aquests visitants en els costurns 
del país no va anar mes enlla de donar-les a coneixer a al- 
tres interessats que en van llegir els Ilibres. Més irnpactants 
han estat, en canvi, les massives arribades de visitants d'hi- 
vern, atrets per la novetat de posar-se un parell d'esquís i 
baixar per vessants mecanicarnent preparats i arnb una 
senyalització que dóna seguretat i confianca als que comen- 
cen. Fa ben pocs anys, les taules de snow-board han anat 
captant nous clients per a altres formes de descens. Esport 
i moda han arribat a I'actual diversitat de vestuaris de pista 
o de nit que complementen I'atractiu de la neu arnb les reu- 
nions de negocis o de curtes vacances d'entre ternps. 
Paral.lelarnent, i des de fa uns anys, les cornpanyies cons- 
tructores havien desenvolupat rapides tecniques per als 
apartarnents proxims a les platges de la Mediterrania i ja es- 
taven preparades per continuar-ho fent a les rnuntanyes. Di- 
ferents circurnstancies han animat el negoci irnrnobiliari del 
fons de les valls i de la rodalia de les estacions d'esquí, que 
ha fet augmentar espectacularrnent les arees urbanes dels 
petits pobles de muntanya. 
Entre els joves, arnb rnenys possibilitats de comprar sego- 
nes residencies secundaries, pero arnb ganes de cremar 
energia als Pirineus, s'han anat posant de moda els esports 
d'acció, que de mica en mica han acabat ordenant-se i inclo- 
ent-se en allo que coneixern com esports #aventura. Colo- 
nies d'estiu o escoles en temporada escolar contracten 
joves experts per baixar barrancs, saltar des de ponts, volar 
arnb diferents ales rnodificades o pujar cascades de gel els 
dies freds de febrer. 
La conservació i els espais protegits 
Cornpletant la panorarnica anterior podern resumir algunes 
característiques dels espais protegits. Els primers anys dels 
parcs nacionals nord-arnericans de les Rocoses (Yellowsto- 
ne, Yosernite) varen marcar la pauta per a rnolts paisos eu- 
ropeus que, uns anys mes tard, acordaren decretar que 
certes zones poc hurnanitzades podrien esdevenir Ilocs de 
protecció (Thorsell, 1997). La societat en general ho va 
anar entenent i, pel que fa a Espanya, arnb I'organització au- 
tonornica s'han prornocionat altres figures regionals o natu- 
rals o de reserves rnarines en que les inversions han estat 
rnolt altes (Red Natura 2000, 2002). Corn que de fet són un 
bé escas dins del conjunt peninsular o insular, els visitants 
de I'Espanya rnediterrania i rnés plana han gaudit carninant 
pels parcs nacionals del nord, arnb óssos autoctons i ocells 
d'habits poc freqüents (cas del trenca 1'0s o de la perdiu ni- 
val, per exernple). Son Ilocs on sobretot cal caminar i, per 
tant, els itineraris han proliferat arnb prou varietat i atractiu 
per a captar les necessitats dels diferents visitants que no 
sernpre poden pujar als cims de 3.000 m. 
Últirnarnent, i potser influits per altres turistes europeus 
rnés urbanitzats des de fa anys i practicarnent desconnec- 
tats ja de tot el món rural per bé que arnb un interes reno- 
vat, es comencen a apreciar els entorns dels parcs, els 
pobles i poblets que han conservat arquitectures de I'edat 
rnitjana i usos del territori que són xocants. En aquest con- 
text, alguns productes natural~ del bosc o d'una agricultura 
poc intensiva s'han anat oferint a les cases de turisrne rural 
i, poc a poc, una oferta directa de qualitat ja no és una co- 
sa tan estranya corn ho era fa uns anys. El cas dels forrnat- 
ges afamats dels monts Cantabrics tenen el seu equivalent 
als Pirineus centrals en els diferents tipus d'ernbotits de 
porc, de conserves d'aus o de petits fruits; és una nova via 
per a popularitzar receptes casolanes típiques de cada val1 
o rnunicipi o de determinada farnília que ho ha fet tradicio- 
nalrnent bé. 
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La idea inicial de seleccionar arnbients arnb un indiscutible 
interes corn a ecosisternes ben diferenciats en perill de des- 
apareixer i susceptibles de ser protegits és la que s'ha anat 
estenent des dels prirners ternps dels parcs nacionals es- 
panyols (Parcs Nacionals, 2002). Potser el fet de conside- 
rar-los conjuntarnent arnb els seus entorns, és a dir, atribuint 
cada cop mes protagonisrne als pobles i explotacions vei- 
nes, és una nova filosofia que ens pot portar per dos carnins 
ben interessants. Per una banda perrnetra no seguir arn- 
pliant rnés superficies per protegir, ja que les inversions són 
rnolt altes i no es poden rnantenir corn a territori-illa on cal 
un esforc regulador exagerat i, per I'altra, pot anar organit- 
zant cercles de protecció periferics a cada nucli de les re- 
serves. En aquestos nous territoris d'influencia dels parcs, 
arnb un pes ja rnolt irnportant de les poblacions i de les se- 
ves formes d'explotació de I'entorn, es pot anar passant de 
les figures de protecció estricta a d'altres de prornoció rural 
arnb un sentit clar d'un bon balanc entre explotació i conser- 
vació. De fet seria organitzar arnb un llenguatge nou (potser 
dins de I'estil de les agendes 21 locals) les pautes d'explota- 
ció que perrnetessin incorporar-hi la conservació corn una 
activitat mes pero arnb un grau de sostenibilitat rnolt ben 
consensuat. 
Les pastures i prats dels proxims anys 
El rnarc ecologic i comercial explicat arnb unes quantes pin- 
zellades de temes rnolt aparents ens pot servir per a refle- 
xionar sobre les pastures i prats corn a recursos típics de 
rnuntanya. Agrosilvopastoralisme va ser la paraula rnés ben 
triada que van trobar els experts de I'Hirnalaia (Jodha et al., 
1992) per resumir I'activitat que cornplia rnillor les exigen- 
cies del desenvoluparnent sostenible segons la interpretació 
que en feien per a la rnuntanya els que coneixien bé el text 
de la Cornissió Brundtland que va treballar per a les Nacions 
Unides el 1987 (World Cornmission on Environrnent and De- 
veloprnent, 1987). És una paraula que considera sirnultania- 
rnent I'agricultura, els boscos i la rarnaderia arnb una 
importancia sernblant, sense que cap sigui tan rellevant que 
arribi a anul.lar les altres. Segurarnent és el rnillor referent 
per tornar a considerar el tema de la intensificació i de I'a- 
bandó. 
Qualsevol de les dues tendencies poden acabar essent per- 
torbadores, desequilibradores en el sentit que rnolta presen- 
cia rarnadera es podria convertir en contarninant, i aixo tant 
en les situacions dels prats de vora del poble, corn en les 
de fons de val1 de les pastures d'estiu. El desequilibri en els 
prats pot afavorir grarnínies de re1 poc profunda que poden 
perjudicar les Ilegurninoses i altres especies que les tenen 
rnés llargues i, per tant, arnb possibilitat d'explorar rnés ho- 
ritzó de sol. És una qualitat interessant si tenirn en cornpte 
que un dels problernes importants dels prats dels Pirineus 
centrals és la manca d'aigua o, si rnés no, la irregularitat de 
les pluges. Indirectarnent, doncs, podern considerar que una 
desproporció de grarninies per excés de ferns o de fertilit- 
zant quírnic pot acabar reduint la producció dels prats en 
anys poc plujosos. 
En el cas de les pastures, concentrar I'activitat als fons de 
la val1 suposa que els vessants queden poc pasturats, sen- 
se ovelles o eugues que les apurin. Tot aixo ens retorna al 
tema inicial de la colonització de I'edat rnitjana que es va 
fer augrnentant les superficies de pastura a base d'anar re- 
baixant el lirnit superior del bosc. La reacció natural a I'a- 
bandó sera la recuperació de rnatolls i espinals que 
necessitaran rnolts anys per tornar a ser un veritable bosc, 
ja que les nostres condici~ons clirnatiques no afavoreixen un 
retorn irnrnediat i directe dels arbres. Al rnateix ternps s'ani- 
ran ernpobrint les potencialitats farratgeres de les pastures 
tant en la quantitat corn en la qualitat, sense considerar 
tarnbé la perdua de diversitat biologica que suposa la unifor- 
rnització. Es pot afegir el tema ja apuntat del risc d'incendis 
que segurarnent duria a una degradació paisatgistica que 
repercutiria fins i tot  en el manteniment de I'acceptació tu- 
rística actual. 
Intensificació i abandó ens porten inconscientrnent a recupe- 
rar un grau d'organització mínima de I'espai pirinenc, de rna- 
nera que la població arribi a uns rnínirns crítics sense els 
quals resulta gairebé impossible animar qualsevol forma de 
recuperació paisatgística o de producció estable, per a les 
quals es requereix una bona dosi d'optimisrne i de ma d'o- 
bra jove. 
La intensificació i I'abandó dins una orga- 
nització rural harmonica 
Les densitats de població actuals d'algunes cornarques dels 
Pirineus són sernblants a les de I'entorn del desert del Saha- 
ra i, en canvi, els poblets abandonats encara ens mostren 
que va ser una regió rnolt poblada, arnb actuacions agríco- 
les irnportants a la rnajoria dels vessants de solana. Tarnbé 
els boscos se'n varen ressentir i nornés es distribueixen a 
mig vessant, ja que els planells d'altitud que eren aptes per 
al pastoreig es varen anar talant per eixarnplar les superfí- 
cies pastorals originals dels cirns. Molts dels descendents 
d'aquests pobles varen trobar feina a les grans ciutats pero 
alguns dels néts es poden plantejar tornar si els seus pares 
són capacos de recuperar-ne algunes instal.lacions rnínirnes. 
Una altra alternativa seria viure a les ciutats o pobles grans 
de cada comarca i anar a treballar als poblets mes aillats 
als quals avui dia es pot arribar per les pistes forestals o 
per les carreteres asfaltades. Aquesta redistribució de gent 
als Pirineus restabliria en certa manera els desequilibris ac- 
tuals de les concentracions i de I'abandó comarcal. 
La manca de rna d'obra la tornem a trobar a les explota- 
cions rarnaderes, la rnajoria de les quals obtenen realment 
com a beneficis cornercials el valor de les subvencions que 
reben. I aixo, a costa d'augrnentar les superfícies que dallen 
i el nombre d'anirnals de que tenen cura; es pot considerar 
corn una conseqüencia irnportant de la política de subven- 
cions que, en lloc de captar els problemes de la rnuntanya i 
de buscar-hi solucions, gairebé s'ha acabat prornocionant 
unes intensificacions típiques de plana que van abocant les 
explotacions i les farnílies a situacions rnolt difícils i gairebé 
impensables fa uns anys. Podríern assegurar que es tracta 
d'una generació que rnai podra compaginar I'explotació ra- 
madera arnb les noves idees de conservació que explica- 
vern per als entorns dels parcs i que rnolt lleugerarnent es 
consideren senzilles d'aplicar quan es discuteixen als forurns 
universitaris o als congressos científics. Segurament són 
plantejarnents que podran arribar als fills dels actuals rarna- 
ders, els quals encara pagaran durant anys les arnortitza- 
cions de les instal~lacions fetes per a rnantenir-se dins el 
corrent intensificador que han hagut de seguir. 
Les actuacions irnrninents haurien d'assegurar una xarxa rní- 
nirna de població jove a les rnuntanyes que pugui anar re- 
bent una educació especialitzada per a I'ambient de 
muntanya arnb una visió de futur, integrant les noves idees 
de protecció dins del rnarc productiu habitual. Si aquesta 
forca jove i il.lusionada mínima s'arriba a fixar al territori, les 
formes d'explotació ja aniran arribant d'acord amb les possi- 
bilitats que cadascú consideri mes idonies per a el1 rnateix i 
Der al seu entorn. 
Si seguim considerant que I'agrosilvopastoralisrne és una bo- 
na paraula per a resumir com s'haurien de fer les coses, se- 
gurarnent algunes iniciatives constructores desproporcionades 
s'aturarien i ja no es tornarien a proposar infraestructures es- 
portives i viaries que queden fora de lloc per a la capacitat 
conjunta d'acollida que tenen els Pirineus. Hern de fer avancar 
el país donant protagonisrne a tots i cadascun dels seus habi- 
tants d'edat escolar, als retirats i a la gent que viu sola senzi- 
llarnent perque no pot formar una nova llar a causa dels preus 
completarnent especulatius dels habitatges. 
Frederic Fillat i Estaqué 
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